
























































表 1：外国人の子どもの分類   
親 子 本論文での表記 
中国にルーツをもたない 外国人 外国籍 ①外国籍 外国籍の子ども 













































子どもの教育の権利を保障する国際条約「子どもの権利条約」を 1991 年 12月 29 日に批准















文書から明らかにし、外国人の子どもの就学制度の枠組みを示す。その際、1999 年 7月 21
日に中央政府が初めて制定した外国人の子どもの受け入れ規則である「小中学校及び高校
における外国人の子どもの受け入れに関する管理暫定規則」（「1999 年暫定規則」）、2009
年 1月 23 日に中央政府が中国にルーツをもつ外国人の子どもを対象に制定した「華僑の子
どもが中国で義務教育を受けることに関する規程」（「2009 年規程」）、および「1999
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を築く段階であり、1994 年 10 月の「中国に定住する専門家の仕事とその待遇に関する規
程」には「子どもの就学・就職を『優遇』する」とされるなど、そのニーズを満たせる教

























れた。その方針は 1990 年 9 月に制定された「中華人民共和国における帰国華僑とその家族
の権益保護法」（1990 年保護法）でも「帰国した華僑の子ども及び華僑の国内にいる子ど
もが進学する際に、国家の関連規程に従って優遇する」として確認される。 




































上海市では、2012 年の統計で 17万人超の外国人が滞在しており、2006 年の統計では外










校 80 元）と外国籍の子どもの学費（半期で小学校 2,100 元、中学校 2,600 元、重点中学校






中学校 6,000 元）と子どもだけの留学児童・生徒（半期で小学校 34,000 元、中学校 38,000
元）では異なる基準の学費が徴収されている。 













受け入れを認可された公立小中学校は、2001 年に 71 校であったが 2004 年には 150 校とな




















する規程を定めたことから始まる。最初の体系的な受け入れ制度は 1997 年 8 月の「北京市











2003 年時点で受け入れを認可された公立小中学校は 25 校であったが 2012 年には 95 校に
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